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ACTA
En Bogota, a veintiuno de Noviembre de
mil ochocientos noventa y seis, se reunieron e1
Ministro de Relaciones Exteriores de la Repu-
blica de Colombia y el Enviado Extraordinario
y Ministro Plenipotenciario de los Estados Uui-
dos de Venezuela, quienes, habiendo discutido y
adoptado todas y cada una de las estipulaciones
contenidasen un Tratado sobre navegaci6n y co-
mercio fronterizos y de transito, y sobre ejecu-
cion del Laudo de limites pronunciado por Su
Majestad el Rey de Espana el 16 de Marzo de
1891, han convenido en declarar par media de la
presente Acta, como en efecto declaran, termi-
nantemente, de acnerdo con facultades que leg
han delegado y con instrucciones que les han
transmitido los respectivos Gobiernos: 1.0 Que
en caso de que el 'I'ratado mencionado arriba y
suscrito en esta fecha no fuere aprobado por 01
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Congreso de Venezuela en sus proximas sesiones
. 6 por el de Colombia en sus sesiones actuales,
quedaran rotas y sin ningtin valor ni efecto las
negociaciones que hasta hoy han tenido Iugar
sobre las materias a que dicho T~atado se refie-
re, asi como el pacto de alianza defensiva ajus-
tado tam bien en esta feeha; 2."Que en ese mis-
mo caso, es decir, en el supuesto de que el
Tratado dicho no fuere aprobado, cada una
de las dos Repiiblicas reasurnira la posici6n
y derechos que les reconocio lasentencia arbi-
tral de limite' y podra proceder a tomar po-
sesiun de los territories que le fueron adjudica-
dos, reservandose la facultad de legislar respecto .
de navegaci6n y comercio fronterizos del modo
que rnejor convenga a sus intereses politicos y
economicos, de acuerdo con el Derecho interna-
donal; 3."Que en el mismo caso, de la no apro-
haci6n del Tratado sabre navegaci6n y comercio
fronterizos y de transite, y sabre ejecnci6n del
Lando de limites, cada Gobierno hara inmedia-
tamente 10:';nombramientos que le correspon-
den para la constitucion de la Comision mixta
que debe fijar en el terrene las secciones artifi-
ciales de la frontera, y dictara las demas dispo-
siciones necesarias para el amojonamiento y
para la formal entrega de los lugares y regiones
que habian venido bajo su jurisdicci6n y que se-
gUn los terminos del Laudo, deban pasar a la
del otro ; y 4: .Que si pol' algiin caso, que no sea
el de guerra, cualquiera de las dos Naciones se
viere imposibilitada para ejecutar inmediat,,-
mente el Laudo, dictando las providencias de que
habla el punto anterior, la otra podre, previo
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aviso dado con seis meses de anticipaci6n, proce-
der a demarcar Ia frontera con las precaueiones
necesarias a fin de no menoscabar ningiin dere-
eho de la nacion' limitro(o y haciendo uso del te-
rritorio de esta s610 transitoriamente y para log
efectos indispensables de las operaciones tecni-
cas del amojonamiento de las secciones artificia-
les de la frontera.
En fe de 10cual firman y sellan la present"
Acta y declaraci6n con sus sellos particulares,
en Bogota, en el Ministerio de Relaciones Exte-
riores, en la misma fecha expresada arriba,
(L. S.) JORGE HOLGUIN.
(L S.) M. A. SILVA GANDOLPHI.
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